









































































































































































































































































































Lantern Slide Owned by the Historical Museum of Hokkaido
TEZUKA Kaoru and DERIHA Koji
北海道開拓記念館所蔵のランタンスライド




　　寸法：8.2 × 8.2 cm
　　開拓記念館収蔵番号：131649 〜 131748 までの 100 点
　　マウントの印字：T. ENAMI, 29. BENTENDORI, YOKOHAMA, JAPAN










マンローが二風谷に移住を決意した 1931（昭和 6）年から亡くなる 1942（昭和 17）年までの間に




































化資料など物質文化写真 42 点となっている（図 1）。さらに人物・情景写真と物質文化写真の細別
であるが，以下の通りである。
　　人物・情景スライド内訳（図2）
　 ウウェポタラ（悪霊払い）24％，カムイへの祈り 28％，治療 29％，チセ内儀礼 9％，その他 10％
　　物質文化スライド内訳（図3）
　 カムイ 10％，イナウ 35％，イトクパ（父系の祖先印）7％，まじない具 17％，葬送関連 7％，ニ
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資料番号 画像（バックライトで撮影） 資料概要 キーワード 資料の種類 法量（cm） 備考
1 131649 イナウ ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
2 131650 イナウ ランタンスライド 8.2×8.2




Inau from Japan, 
Japanese farmers
ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
4 131652 イナウ ランタンスライド 8.2×8.2







T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
6 131654 イナウ Kike chinoye ランタンスライド 8.2×8.2







資料番号 画像（バックライトで撮影） 資料概要 キーワード 資料の種類 法量（cm） 備考
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T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
6 131654 イナウ Kike chinoye ランタンスライド 8.2×8.2





7 131655 イナウ Ekashi inau ランタンスライド 8.2×8.2


































T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
12 131660 イクパスイ Ikubashui ランタンスライド 8.2×8.2




































Soko-ni fuchi ランタンスライド 8.2×8.2






Ai-ush-ni kamui ランタンスライド 8.2×8.2













































Soko-ni fuchi ランタンスライド 8.2×8.2






Ai-ush-ni kamui ランタンスライド 8.2×8.2









































































Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2






Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2






Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2






Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2






Kamui fuchi ランタンスライド 8.2×8.2






Good kamui, Evil 
kamui
ランタンスライド 8.2×8.2
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Good kamui, Evil 
kamui
ランタンスライド 8.2×8.2








Mintushi kamui ランタンスライド 8.2×8.2
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Mintushi kamui ランタンスライド 8.2×8.2






Mintushi kamui ランタンスライド 8.2×8.2







Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2






Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2









Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
38 131686 悪霊の家全景 Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
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Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2






Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2







Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2










Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2






















Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
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Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2







Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2










Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2







Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2







Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2







Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2







Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2







Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2









Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2






Exorcism rite ランタンスライド 8.2×8.2
















Funeral customs ランタンスライド 8.2×8.2







Funeral customs ランタンスライド 8.2×8.2














73 131721 シュトゥイナウ Shutu inau ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
74 131722 イナウ Inau ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
75 131723 イナウ Imosh kamui ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
76 131724 イナウ Inau ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
77 131725 削りかけ Wood shaving ランタンスライド 8.2×8.2






Kike us pasuy, 
Tuki
ランタンスライド 8.2×8.2
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T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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Kike us pasuy, 
Tuki
ランタンスライド 8.2×8.2





79 131727 サパンペ Sapaumpe ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
80 131728 イナウ Inau ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
81 131729 模様つきござ Mat ランタンスライド 8.2×8.2


















T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
84 131732 人形 Nippopo ランタンスライド 8.2×8.2










T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
86 131734 矢筒 Ikayop ランタンスライド 8.2×8.2









T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
88 131736 住居内の儀式 Imu? ランタンスライド 8.2×8.2







T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
90 131738 チセの前の男性 Bear ceremony ランタンスライド 8.2×8.2










T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
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BENTENDORI, 
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T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
90 131738 チセの前の男性 Bear ceremony ランタンスライド 8.2×8.2









T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
92 131740 雪原での輪舞 Tap kar ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
93 131741 葬列 Funeral customs ランタンスライド 8.2×8.2














T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
96 131744 チセの中の儀式 Imu ランタンスライド 8.2×8.2






97 131745 チセの中の儀式 Imu ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
98 131746 チセの中の儀式 Imu ランタンスライド 8.2×8.2
T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
99 131747 チセの中の儀式 Imu ランタンスライド 8.2×8.2







T. ENAMI. 29. 
BENTENDORI, 
YOKOHAMA, JAPAN.
